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Summary. — Data on the occurrence in Venezuela of six bats and two rodents
are presented, including the first records for the country of Nyctinomops macrotis and
Oryzomys yunganus.
— Informations sur la presence au Venezuela de six chauve-souris et de
deux rongeurs, dont Nyctinomops macrotis et Oryzomys yunganus qui sont nouveaux
pour ce pays.
INTRODUCTION
As result of recent investigations related to the inventory of the mammals
from Venezuela, new data have been gathered on six bats and two rodents pre-
viously not recorded in the country, or whose distribution is known only from
few specimens and localities. The material examined is deposited in the following
Venezuelan institutions : Estacion Biologica de Rancho Grande (EBRG), Museo
de Historia Natural La Salle (MHNLS), Museo de Biologin de la Universidad
Central de Venezuela (MBUCV), Coleccion de Vertebrados de la Universidad
de los Andes (CVULA) and Museo del Institute de Zoologia Agricola de la
Universidad Central de Venezuela (MIZAUCV). Measurements are given in milli-
meters and correspond to adult specimens. Cranial measurements of bats do
not include the incisors, excepting the condylobasal length of Pteronotus gymnono-
tus. Nomenclature of the molar components of Oryzomys yunganus follows Reig
(1977).
ACCOUNTS OF SPECIES
Diclidurus ingens Hernandez-Camacho
Specimens examined (I). BOLIVAR: El Manteco, 300m (7°31'N, 62°32' W), l 9
(EBRG).
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Ojasti and Linares (1971) and Handley (1976) reported this species in Vene-
zuela from Sucre, Monagas and T.F. Amazonas. The new specimen extends
the known range of this bat to the northern region of Bolivar. Some measurements
are : forearm, 73.5 ; postorbital constriction, 5.3 ; palatal length, 10.4 ; maxillary
toothrow, 9.2 ; breadth across upper molars, 9.3. Stomach contents were Lepidop-
tera, including eggs and remains of adults stages.
Pteronotus gymnonotus (Natterer)
Specimens examined (29). BOLIVAR : El Raudal, Cano El Cambur, 15 km SW Maripa,
100 m (7°25' N, 65°20' W), 4 σ σ, 3 9 9 (MHNLS). San Luis, 230 m (7° 14» N, 62°45' W),
17 σο·, 3 9 9 (EBRG). Quebrada El Garzon, 18 km S Rio Parguaza, 100 m (6°24' N,
67°02' W), l er (MHNLS). Summit of El Abismo, near Icabaru, 960 m (4°20' N, 61°44' W),
l or (MHNLS).
Previous records of this bat from Venezuela included only one specimen
from the southern part of the country (Suapure, Bolivar), which corresponds
to the holotype of P. suapurensis (Smith 1972). This last species was considered
by Smith (1977) as synonymous of P. gymnonotus. Data here presented extend
its known distribution to a wide region that embrases almost the whole Bolivar State.
TABLE 1. — Some external and cranial measurements of the specimens of Pteronotus gymnonotus
examined for this paper. Data are : X, N, (range) and SD.
Males Females
51.0 51.6
Forearm 22(48.8-55.4) 6(50.1-53.2)
1.34 1.31
Total length 16.5 16.4
of the skull 14(16.1-16.8) 6(16.2-16.6)
0.19 0.20
Condylobasal 16.6 16.5
length 15 (16.3-17.0) 4 (16.4-16.5)
0.22 0.05
Breadth of 8.3 8.1
braincase 15 (8.1-8.4) 6 (7.9-8.3)
0.11 0.17
7.5 7.4
Rostral breadth 16(7.2-7.7) 6(7.3-7.5)
0.18 0.08
Postorbital 4.0 4.0
constriction 16 (3.8-4.2) 6 (3.9-4.1)
0.10 0.10
Zygomatic 9.9 9.9
breadth 16(9.7-10.2) 5(9.7-10.1)
0.17 0.15
Maxillary 7.1 7.2
toothrow 15(7.1-7.2) 6(7.1-7.2)
0.05 0.05
Breadth across 6.7 6.7
upper molars 16(6.5-7.0) 6(6.7-6.9)
0.12 0.08
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Some measurements of the new specimens (Table 1) confirm the observations
of Smith (1972) with respect to the progresive decrease of size, at least from
the northern most localities in Middle America down to the southern region
of Venezuela.
Tonatia carrikeri (J.A. Allen)
Specimens examined (1). T.F. AMAZONAS : margin of Rio Baria, Parque Nacional
Serrania La Neblina, 140 m (0°55' N, 66°6' W), l 9 (EBRG).
This bat had only been recorded in Venezuela from nine specimens (McCarthy
et al. 1983) : seven from Rio Mocho (Bolivar), which correspond to the type
series (Allen 1910), and two from central and northern T.F. Amazonas (Handley
1976). The specimen reported here extends the known range of this bat to the
meridional extreme of the country. Some measurements are : forearm, 44.7 ;
total length of the skull, 23.5 ; postorbital constriction, 3.5 ; breadth of braincase,
9.4 ; zygomatic breadth, 10.5 ; maxillary toothrow, 7.9 ; breadth across upper
molars, 6.9. Non identifiable insect remains were found in its stomach contents.
Eptesicus diminutus Osgood
Specimens examined (1). BARINAS : Finca El Oasis, 42 km E Barinas, 100 m (8°38' N,
69°48'W), 1 σ (EBRG).
Previous records of this species from northern South America have been
reported by Handley (1976) and Ibanez (1981), based on specimens collected
in two localities from the llanos region of Venezuela (Guarico and Apure). The
new specimen extends the known distribution of this bat in Venezuela westwards,
near the foothill of the Andean Cordillera. Some measurements are : forearm,
35.7 ; total length of the skull, 15.1 ; postorbital constriction, 3.7 ; breadth of
braincase, 7.3 ; maxillary toothrow, 5.3 ; breadth across upper molars, 6.1.
Nyctinomops macrotis (Gray)
Specimens examined (3). MERIDA : city of Merida, 1650m (8°35' N, 71°8'W), 1
9 (CVULA). T.F. AMAZONAS : Parque Nacional Serrania La Neblina, 2.8 km NE Pico
Phelps, 2 100 m (0°49' N, 65°59' W), l 9 (EBRG). Cano Negro, Cerro Marahuaca, Parque
Nacional Duida-Marahuaca, 1200m (3°38' N, 65°28' W), 1 9 (MBUCV).
The name N. macrotis was previously used by Ojasti and Linares (1971),
and Ochoa and Bisbal (1982), for three specimens collected in Aragua. The taxo-
nomy of this material was later revised by Ochoa (1984), corresponding to N.
aurispinosus. The specimens reported here represent the first record of N. macrotis
in Venezuela. Some measurements of the female from La Neblina and the female
from Marahuaca, are respectively : forearm, 61.3, 58.8 ; total length of the skull,
23.0, 22.4 ; rostral breadth, 5.7, — ; postorbital constriction, 4.0, 4.0 ; breadth
of braincase, 10.0, 9.8 ; zygomatic breadth, 12.5, 12.5 ; mastoid breadth, 11.5,
— ; palatal length, 9.6, 8.7 ; maxillary toothrow, 8.6, 8.4 ; breadth across upper
molars, 8.6, 8.5. The stomach content of the female from La Neblina showed
Coleoptera, Hemiptera and other non identifiable insect remains.
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Eumops hansae Sanborn
Specimens examined (2). ARAGUA : Portachuelo, Rancho Grande, Parque Nacional
Henri Pittier, 1100m (10°22' Ν, 67°4Γ W), 1 9 (EBRG). BARINAS: Reserva Forestal
de Ticoporo, Unidad II, 100m (8°10'N, 70°40' W), l σ (EBRG).
Handley (1976) reported the first record of this bat in Venezuela based
on two specimens collected in Bolivar and T.F. Amazonas, to which he assigned
the name E. amazonicus. Subsequently, it had been recorded only by Eisenberg
et al. (1979), when they included it in a list of mammals from the llanos region
of Guarico. The new specimens extend its known distribution in Venezuela north
and westwards, and represent the first record from the Cordillera de la Costa,
at an altitude of 1 100 m in a premontane very humid forest life zone, according
to Ewel et al. (1976). Some measurements of the female from Aragua and the
male from Barinas, are respectively : forearm, 36.2, 39.1 ; total length of the
skull, 17.0, 19.4; zygomatic breadth, —, 11.3; postorbital constriction, 3.7,
4.1 ; breadth of braincase, 8.5, 8.7 ; rostral breadth, 5.4, 6.4 ; palatal breadth,
6.3, 7.6 ; mastoid breadth, 9.6, 10.2 ; breadth across upper canines, 3.9, 4.6 ;
maxillary toothrow, 6.5, 7.1 ; breadth across upper molars, 7.7, 7.9. In these
specimens we observed an evident sexual dimorphism, exhibited principally in
the size and the development of sagittal and lamboidal crests.
Oryzomys yunganus Thomas
Specimens examined (3). T.F. AMAZONAS, Parque Nacional Duida-Marahuaca : sum-
mit of Cerro Duida, 1 100m (3°12' N, 65°36'W) l o- (MBUCV). Summit of Cerro
Marahuaca (3°38' N, 65°28' W), 2 σ σ (MIZAUCV).
The specimens reported here (two adults and one subadult) correspond with
the characters cited by Musser and Williams (1985) for this species. Its distribution
had been restrinted to the east side of the Andean Cordillera, from Peru to
Bolivia (Honacki et al. 1982) ; the Venezuelan specimens would represent the
first record for the Guyana Region, where probably the species inhabits forested
areas higher than 1 000 m above sea level. Some measurements of the male from
Cerro Duida, followed by those of one male from Cerro Marahuaca, are respecti-
vely : total length, 228, 245 ; tail, 117, 110 ; hind foot, 31, 28 ; ear, 19, 16 ;
total length of the skull, 30.8, — ; condylobasal length, 28.5, 29.1 ; basal length,
26.5, — ; palatal length, 7.3, 7.0 ; interorbital constriction, 5.4, 5.2 ; zygomatic
breadth, 15.6, 16.6 ; breadth of braincase, 12.8, 13.4 ; diastema, 8.1, 8.1 ; height
of rostrum, 7.5, 8.2 ; alveolar length m^m3, 4.9, 4.9 ; length of mandibule,
17.6, 18.0; alveolar length m,-m3, 5.1, 5.3
Ichthyomys pittieri Handley and Mondolfi
Specimens examined (4). ARAGUA, Parque Nacional Henri Pittier, 1 100 m (10°22' N,
67°4Γ W) : Quebrada La Guacamaya, 1 σ (EBRG) ; Rancho Grande, 2 9 9 (EBRG)
and 1 9 (CVULA).
The only previous records of this rarely collected rodent are three specimens,
all from the Cordillera de la Costa in Venezuela (Handley and Mondolfi 1963 ;
Voss et al. 1982) : two from Parque Nacional Henri Pittier (Aragua), including
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the holotype, and one from Parque Nacional El Avila (Distrito Federal). Some
measurements of one male cited here from Rancho Grande are : total length,
219 ; tail, 105 ; hind foot, 26 ; ear, 10 ; condylobasal length, 27.0 ; basal length,
24.6 ; palatal length, 13.8 ; interorbital constriction, 5.0 ; zygomatic breadth,
13.4 ; breadth of braincase, 11.9 ; diastema, 7.3 ; alveolar length m'-m3, 3.4 ;
length of mandibule, 15.1 ; alveolar length mj-m3, 3.3.
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